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La presente investigación titulado: “Incidencia de la gestión de costos en la liquidez de 
empresas de acabados de construcción, Selva Alegre – Arequipa, 2019”, tiene como 
objetivo analizar la situación de este sector empresarial frente a la gestión de sus costos 
y su incidencia en la liquidez, para ello es necesario contar con un plan estratégico 
definido que logre cumplir con los objetivos planteados, e incrementar el valor de las 
actividades que permitan tomar decisiones enfocadas a crear y mantener ventajas 
competitivas sostenibles, ya que de ello depende el fortalecimiento económico del 
sector, así como la sostenibilidad y el crecimiento en el mercado.  
La técnica utilizada en la investigación fueron encuestas con lo que dimos respuesta a 
los objetivos planteados; además se utilizó el diseño descriptivo correlacional, la 
muestra obtenida resulto del cotejo entre  la base de datos de la SUNAT y de la 
Municipalidad en estudio, el instrumento aplicado fue el cuestionario analizando la 
relación de  las variables; gestión de costos en la liquidez, validado por el coeficiente de 
Alfa de Cronbach dando un resultado de 0,976 aceptable según(Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2014). 
De acuerdo con lo recopilado en los cuestionarios y analizando los resultados más 
importantes se comprueba que al aplicar una correcta gestión de costos se incide de 
forma favorable en la liquidez de las empresas de este sector, aplicando estrategias de 
gestión de costos que a su vez es respaldado por la literatura revisada. Finalmente 




analizamos la prueba de hipótesis que dio como resultado una significancia positiva 
entre las variables.   













The present research entitled: "Incidence of cost management in the liquidity of 
construction finishing companies, Selva  Alegre - Arequipa, 2019", aims to analyze the 
situation of this business sector, with regard to the management of its costs and its 
incidence in liquidity, for this, it is necessary to have a defined strategic plan that 
manages to meet the objectives set, and increase the value of the activities that allow 
decisions to be made to create and maintain sustainable competitive advantages since 
economic strengthening depends on it of the sector, as well as sustainability and growth 
in the market.  
For the development of the investigation, surveys were conducted and thus the 
objectives set could be answered; For the investigation, the descriptive correlational 
design was used, the sample obtained resulted from the comparison between the 
database of the SUNAT and the Municipality understudy, the technique used to collect 
information was through the questionnaire analyzing the relationship of the variables; 
liquidity cost management, being validated by Cronbach's alpha coefficient giving a 
result of 0.976 acceptable according to (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
According to what was collected in the questionnaires and analyzing the most important 
results, it is verified that when applying correct cost management, the liquidity of the 
companies in this sector is favorably affected, applying cost management strategies 




which in turn is backed by the revised literature. Finally, we analyze the hypothesis test 
that resulted in a positive significance among the variables.  
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La liquidez es parte fundamental del equilibrio financiero que toda organización busca 
alcanzar para el normal cumplimiento de sus obligaciones y la gestión estratégica de 
costos se plantea en esta investigación como factor determinante del incremento y 
disponibilidad de esta capacidad financiera, es así que la elección y adopción de 
estrategias de gestión de costos permitirán optimizar el uso de recursos y capacidades 
de la empresa, partiendo de objetivos establecidos que sigan un plan estratégico. Este 
plan inicia con la valoración de las actividades o servicios que brindan las empresas, lo 
que permitirá la elección de un camino o rumbo a seguir.  
Al respecto el sector construcción no es ajeno a tener problemas de liquidez que 
generan contingencias en el desarrollo de sus proyectos, las dificultades más frecuentes 
se manifiestan principalmente a causa de la observación de valorizaciones, depósito de 
garantías y adelantos insuficientes que permiten la disponibilidad de los recursos 
económicos requeridos, la gestión estratégica de costos (GEC) en su búsqueda 
continua de alcanzar ventajas competitivas plantea una solución en base al control y 
determinación exacta y oportuna de los costos. 
Finalmente, la estructura de la investigación consta de 5 capítulos: el capítulo 1 
planteamiento de la problemática, objetivos, hipótesis y justificación, el capítulo 2 se 
desarrolla la “Fundamentación Teórica”, el capítulo 3 está compuesto por la 
“Metodología” donde se conocerán los métodos, técnicas y diseño que se utilizaron, el 




capítulo 4 plantea el “Desarrollo de la Investigación”; y finalmente en el capítulo 5 se 
presentan los resultados e interpretaciones de los datos obtenidos en las encuestas 
realizadas; por último se exponen las conclusiones más importantes y las 
recomendaciones pertinentes.   












PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
La tecnología avanza, trae consigo una serie de cambios generando incertidumbre 
y el sector económico/empresarial no es ajeno esto, la información que necesitan 
las organizaciones es cada vez más compleja y requerida de forma más 
oportuna.(Artieda, 2015), Al existir mayor competencia no solo local, los clientes 
demandan algo extra que los lleve a elegir entre una u otra oferta es así que los 
productos y servicios están en constante cambio y búsqueda constante de la 
eficiencia que permita lograr ventajas comparativas que poco a poco se conviertan 
en competitivas(Buelvas & Mejía, 2014). 
Tomando como referencia al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
el Perú presenta un crecimiento económico del 3.4% en agosto (2019), logrando un 
crecimiento continuo que fue impulsado por sectores como el de construcción, 
destacando un repunte del 4,5%, gran parte de este aumento en las cifras 
económicas se dio gracias a la inversión de capitales privados. A su vez también se 
destaca que el número de créditos del fondo MI VIVIENDA colocados en setiembre 
de 2019 fue de 1,086, creciendo 35.1% en comparación al mes de septiembre del 
2018; siendo el monto desembolsado en materia de créditos de S/ 155.6 millones. 
(Construye Perú, 2019). 




Respaldando lo descrito en el párrafo anterior, el MEF (Ministerio de Economía y 
Finanzas) en su publicación del Marco Macroeconómico Multianual 2020 – 2023, 
indica que varios sectores económicos serán beneficiados entre ellos se destaca el 
de construcción el cual crecerá, gracias a las obras pendientes de reconstrucción 
que estarán a cargo del sector público así mismo proyectos inmobiliarios (viviendas 
y oficinas) y mineros del sector privado lo cual denota un horizonte favorable para 
los años venideros. Por otro lado, según la Cámara Peruana de Construcción 
(CAPECO) considera que la venta de viviendas crezca 6,7% en el año en curso, 
esto gracias al Fondo MIVIVIENDA, considerando que tanto el sector público y 
privado vienen impulsando el desarrollo de este sector hay que tener en cuenta los 
posibles problemas que pueden afrontar las empresas del rubro en estudio, un 
problema puntual es el de la liquidez y su mejora a través de una correcta gestión 
de costos. (MEF, 2019) 
Las empresas del sector acabados de construcción sufren restricciones derivadas 
de la débil generación de liquidez, por mayores requerimientos de capital de trabajo 
y de la baja en los márgenes de rentabilidad, un factor propio de este problema 
recae en la mala gestión de costos. 
Se debe tener en cuenta que se pueden presentar cuatros escenarios: en un inicio 
en el que la rentabilidad y la liquidez es buena ya que se obtienen utilidades y flujo 
de efectivo para cumplir con las obligaciones corrientes. Otro escenario es que se 
cuenta con rentabilidad y no suficiente liquidez, se proyectan utilidades, pero no se 
cuenta con suficiente capital de trabajo para continuar con sus operaciones 
comunes. Por otro lado, se puede evidenciar casos en los que no hay rentabilidad, 
pero cuenta con liquidez, donde la empresa cumple con sus obligaciones haciendo 
líquidos sus activos. Por último, se puede dar el caso de encontrarse sin rentabilidad 
y tampoco con liquidez lo que demuestra una situación crítica de la empresa 
(Restrepo, 2014). 
Por otro lado, el uso de una contabilidad tradicional enfocada a los costos no permite 




llevar un adecuado control de estos, ni tomar decisiones para el control individual, 
grupal y organizacional(Chacón, 2007). 
Muchas veces se puede llegar a establecer cuál es el costo de lo que se produce o 
se presta, pero si esta información no es obtenida de una forma adecuada esto 
podría ocasionar que el costo que se obtenga no se ajuste a la realidad, con lo cual 
la empresa estaría en desventaja con aquellas que si se preocupan por buscar un 
costo que los ayude a sacar al mercado precios competitivos.(Rincón de Parra, 
2001). 
En cuanto a los costos y su contabilización nacen como una herramienta de control 
y gestión que cubra las necesidades de la empresa dando de manera oportuna 
información útil y comparable y así aplicar estrategias obteniendo resultados 
exitosos(Chacón, 2007). 
Es así que (Gómez Ortiz, 2018) indicó, de la aplicación de estrategias de gestión 
de costos, se observa las actividades de la cadena de valor empresarial con una 
perspectiva global y continua, ayudándonos a encauzar las capacidades de la 
empresa internamente proyectándolas al entorno logrando el equilibrio financiero. 
1.1.2. Pregunta Principal de investigación. 
 ¿Cuál es la incidencia de la gestión de costos en la liquidez de empresas de 
acabados de construcción, Selva Alegre – Arequipa 2019? 
1.1.3. Preguntas secundarias de investigación. 
 ¿Cuáles son las actividades que generan valor para el desarrollo de crecimiento 
sostenible en las empresas de acabados de construcción, Selva Alegre – Arequipa 
2019? 
 ¿De qué manera la gestión de costos aplicados permite una eficiente liquidez en 
las empresas de acabados de construcción Selva Alegre – Arequipa 2019 
 ¿Cuáles son las estrategias de cambio de la gestión de costos para una mejora 
en la liquidez de las empresas de acabados de construcción, Selva Alegre – 
Arequipa 2019? 





1.2. Objetivo de la investigación 
1.2.1. Objetivo General 
Determinar si la gestión de costos incide en la liquidez de empresas de acabados 
de construcción, Selva Alegre – Arequipa 2019. 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Identificar y evaluar las actividades que generan valor en las empresas de 
acabados de construcción, Selva Alegre – Arequipa 2019.  
 Determinar si la gestión de costos aplicados permite una eficiente liquidez en las 
empresas de acabados de construcción, Selva Alegre – Arequipa 2019. 
 Proponer estrategias de cambio de la gestión de costos para una mejora en la 
liquidez de las empresas de acabados de construcción, Selva Alegre – Arequipa 
2019. 
 
1.3. Hipótesis General 
 La implementación efectiva de una Gestión Estratégica de costos como 
herramienta gerencial influirá favorablemente en la liquidez financiera en las 
empresas del sector de acabados de construcción, Selva Alegre – Arequipa 2019. 
1.3.1. Hipótesis Específica 
 Reconocer si las actividades que generan más valor en las empresas permiten 
el desarrollo de ventajas competitivas y mejora continua en las empresas del sector 
de acabados de construcción, Selva Alegre – Arequipa 2019. 
 La gestión de costos aplicados permitirá una eficiente liquidez en las empresas 
de acabados de construcción, Selva Alegre – Arequipa 2019. 
 La aplicación de las estrategias de gestión de costos como herramienta de 
competitividad empresarial mejorara la liquidez en las empresas del sector de 
acabados de construcción, Selva Alegre – Arequipa 2019. 





1.4. Justificación e importancia 
Considerando que existen componentes básicos en el éxito de una empresa; 
destacando entre ellos la liquidez (Restrepo, 2014), sería ideal lograr un equilibrio 
entre todos estos aspectos que permitan conseguir las metas a largo plazo, es decir 
darle valor a la empresa y a la vez cumplir con las necesidades corrientes del día a 
día (Vives & Merchán, 2015) ; en el logro de dicho equilibrio están involucrados 
muchos factores uno de ellos es el contable que aplicando GEC busca incidir 
favorablemente en la mejora de la liquidez.    
Pero el incrementar la utilidad no garantiza a la empresa un crecimiento estable, 
sostenible ni perdurable (Rincón de Parra, 2001), es por ello de la importancia que 
estos componentes se involucren en el funcionamiento cotidiano de la empresa. En 
tal sentido siendo la liquidez la capacidad de cumplir las obligaciones corrientes a 
corto plazo haciendo uso de nuestros activos (Chacón, 2007), es de suma 
importancia analizar y aplicar estrategias, mediante una mejora en la estructura y 
gestión de costos, gestión de ventas, minimización de gastos, optimización de 
recursos, entre otras que en su conjunto permitan tener una empresa con liquidez 
y con proyecciones a maximizar sus utilidades progresivamente.(Gómez, 2018). 
Es por ello la importancia de que las empresas del sector en cuestión determinen 
sus costos de la forma más real posible para entrar a competir en un escenario de 
mucha oferta donde los clientes siempre buscaran un buen producto o servicio al 
mejor precio, es muy común en este rubro el análisis de ofertas y contraofertas por 
parte de los clientes para lo cual es preciso que el área de costos brinde información 
oportuna, pertinente y comparable que permita al área encargada de negociar los 
contratos competir con precios reales y realizables sin ocasionar detrimento alguno 
a la empresa. 
En la presente investigación se pretende analizar las actividades que permitan 
establecer estrategias de gestión a través de un estudio de sus procesos comunes 




y el análisis de sus valorizaciones, las mismas que tienen que ver con la 
determinación del precio de sus servicios.  
Finalmente, también se pretende que el desarrollo de esta tesis sirva como 
documento de consulta a alumnos, profesionales de áreas implicadas en el mundo 
de los costos y servicios, además de ser un material útil para los emprendedores 
de este rubro.  













2.1. Descripción propuesta por el investigador 
La GEC tiene relevancia en varios aspectos de la empresa uno de ellos es el 
financiero, por ello se pretende analizar su influencia en la liquidez en específico. El 
simple hecho de mencionar gestión de costos conlleva al análisis de varios factores 
y si se toma el camino de lo simple a lo complejo el inicio es el estudio de los tipos 
de costos, la teoría nos indica que existen varios enfoques por medio del cual 
podemos clasificarlos, entre la clasificación más común e importante se destaca el 
enfoque según su identificación  estos pueden ser directos e indirectos, otro 
enfoque muy relevante es el que se hace en base al volumen de lo que se produce 
o de lo que se entrega en calidad de servicio para lo cual tenemos; fijos y variables.  
Pero la clasificación de los costos no es el primer paso para empezar un análisis de 
gestión de costos, lo correcto es empezar por tener en claro que es un costo, de lo 
cual la definición más concurrente se puede decir que es el uso de recursos y 
capacidades  para brindar un producto o servicio, ahora bien, definido teóricamente 
el costo lo que sigue es analizarlo desde un punto de vista gerencial,  como un 
efecto o consecuencia de producir o servir algo, lo cual se mide en términos 
monetarios, de esto se deduce que los costos se calculan pero también se 
gestionan, y cuando se realiza el cálculo y análisis de un costo y este resulta alto 
esto nos permite o conlleva a poder analizar nuestros procesos los cuales podrían 





En el párrafo anterior se menciona que el costo se calcula y se analiza, este es el 
inicio que permite ver dónde y cómo interactúan los sistemas de costos con la 
gestión de costos, el costo se calcula (a través de un sistema de costos) y  se 
analiza (gestión estratégica de costos), estos dos factores son una especie de 
simbiosis que interactúan y se retroalimentan constantemente ya que siempre se 
busca la mejora continua o reducción de costos, es decir se analizan los factores 
que  hacen que el costo suba o baje, se aplican mejoras y se vuelve a calcular para 
corroborar que este haya tenido o no el efecto deseado. 
El hablar de la búsqueda de mejoras continuas nos conlleva a la aparición del 
término toma de decisiones, lo que a su vez repercute en el análisis de los costos 
relevantes o los costos que generan valor a la empresa, en tal sentido la toma de 
decisiones se puede enfocar en lo cuantitativo y lo cualitativo,  lo más lógico es 
optar por conservar y optimizar los costos que me generan valor y desechar los 
costos que me generan poco o nulo valor lo cual es lógico pero no es excluyente, 
ya que se pueden tomar decisiones estratégicas que no generen mucho valor en 
un proyecto en específico pero que genere  un valor futuro por ejemplo se puede 
conservar el departamento de pintura aunque este no sea muy rentable solo con el 
fin de satisfacer a un cliente que en futuro genere ingresos por otros proyectos. Para 
ello también hay que analizar qué servicios se puede dejar de brindar en un futuro 
ya que no me generan valor y que otros servicios se pueden tercerizar o 
subcontratar con el fin de no perder clientes, pero lo más importante de esto es el 
análisis y optimización de aquellos productos o servicio que generan valor. 
Entonces lo que se busca en realidad es ir adaptando la capacidad de la empresa 
a la demanda actual del mercado. 
El sistema de costos que una entidad requiere nace de la concepción de una 
estrategia acorde a las necesidades que se tienen, la estrategia busca focalizar 
esfuerzos en el logro de sus objetivos en tal caso tenemos que adoptar un sistema 




que dé información útil para la consecución de dichos objetivos, para el sector en 
estudio (construcción), los sistemas que más se adaptan son el de órdenes y el 
costeo ABC, el primero porque se trabaja en base a cada proyecto e incluso a cada 
partida de trabajo, el segundo asigna los costos de acuerdo a la cantidad de 
recursos que consume cada actividad por lo que este sistema es el que brinda un 
costo más real lo que a su vez permite una mejor toma de decisiones.  
Todo este análisis en torno a la gestión de costos busca tener una influencia directa 
y positiva en la liquidez, pero no se puede hablar solo de este término ya que desde 
el punto de vista empresarial lo correcto es el análisis del equilibrio financiero y los 
elementos que intervienen: gestión, liquidez, solvencia y rentabilidad. Un factor 
importante para la consecución de este equilibrio es una correcta gestión de costos 
la cual a través de la aplicación de estrategias busca mejorar la liquidez, que es de 
suma importancia puesto que hablar de liquidez es hablar de capital de trabajo y 
cumplimiento de las obligaciones corrientes de la empresa, esto significa tener 
activos fácilmente realizables que permitan el trabajo normal de la empresa así 
como el pago a colaboradores, proveedores y cumplimiento de las obligaciones con 
el estado. 
La correcta gestión de costos a través del cálculo y análisis de estos va a lograr dar 
a la empresa una ventaja competitiva lo que a su vez no solo lograra una mejora en 
la liquidez (corto plazo), sino también un incremento en la rentabilidad (largo plazo), 
esto a su vez genera valor a la empresa con lo que se consigue tener activos 
realizables que puedan demostrar que la empresa es también solvente. Este es un 
escenario ideal el cual no siempre se llega a dar, pero justamente uno de los 
objetivos de la gestión estratégica de costos es la mejora continua, es decir la 
búsqueda progresiva de este escenario financiero. Para incidir favorablemente en 
la búsqueda del equilibrio financiero se tiene que analizar aspectos como la cadena 
de valor, los elementos generadores de costos y el posicionamiento estratégico,  así 
como también el desarrollo y aplicación de estrategias como liderazgo en costos el 




cual se refiere al logro de la eficiencia en los procesos  y en el uso óptimo de 
recursos, la diferenciación que va por el camino de brindar un valor agregado a los 
servicios que se brindan lo cual también está estrechamente relacionado al prestigio 
y confianza que se busca tener como aliados intangibles, y por último la 
segmentación de la  demanda, esta estrategia busca el análisis de las líneas de 
servicio con la capacidad interna de la empresa. 
En conclusión, la búsqueda de la mejora de la liquidez como factor determinante en 
el funcionamiento diario  de la empresa, se pretende alcanzar a través de la 
adopción de una o varias estrategias de gestión de costos lo que a su vez va a 
requerir la implantación de un sistema de costos que brinde la información 
necesaria para la mejora continua de estas estrategias, las decisiones que se 
deriven del cálculo tangible de los costos y su mejora continua  van a permitir a la 
empresa generar valor y crear con el tiempo ventajas competitivas que logren el 
ansiado posicionamiento en el mercado con un crecimiento sostenible. (Gonzales 
Ubeda, Javier/ (INTRAS, 2015) 
 
2.2. Revisión de la Literatura  
2.2.1. Contabilidad de Costos  
2.2.1.1. Concepto  
Nace con la necesidad de registrar la información requerida para determinar los 
costos que intervienen en el proceso de conversión del producto o servicio, dichos 
costos deben tener un control interno que permita su constante análisis y posterior 
interpretación. Desde un punto de vista gerencial la información obtenida está 
orientada al logro de los objetivos planificados (Chacón, 2007). 
2.1.1.1. Perspectivas del objetivo de la contabilidad de costos  
La contabilidad de costos tiene distintos puntos de vista de acuerdo con la época, 
entorno y realidad en que se estudiaron; es así como desde un punto de vista 
tradicional se basa en el control de los costos de conversión (materiales + mano de 




obra) y costos indirectos. Una apreciación más moderna de la contabilidad de 
costos indica que a través de un análisis estratégico tomando en cuenta a factores 
como; clientes, calidad, competencia y mercado se busca obtener información para 
la toma de decisiones. Desde un punto de vista más amplio y actual la contabilidad 
de costos a través de un plan definido que controle y analice los costos se lograran 
las metas de la empresa. Por lo antes mencionado se puede notar que en un inicio 
la contabilidad de costos justificaba su importancia en la obtención de costo para 
responder a factores internos, luego su objetivo paso a brindar apoyo en las 
decisiones gerenciales apoyado en factores externos que se ejecuten como una 
herramienta de soporte al plan estratégico que se plantea la empresa siguiendo el 
camino de optimizar sus costos, ser competitivas y permanecer activa 
sosteniblemente en el mercado (Chacón, 2007). 
2.2.2. Sistema de Costos 
Conjunto de elementos que mediante la planificación, control y registro buscan 
clasificar y asignar dichos costos de acuerdo con su correcto destino con el fin de 
brindar información necesaria que ayude a la toma de decisiones, lo que permite 
valorar los inventarios medir los ingresos y analizar la rentabilidad de los productos 
y/o servicios que se ofrecen en el mercado. En la actualidad un sistema de costos 
está orientado a lograr ventajas competitivas y para ello se toma en cuenta el 
análisis de objetivos tales como; la mejora de la rentabilidad, la reducción de costos 
y la disponibilidad de información útil y oportuna para la gestión (Pérez et al., 2006). 
2.2.2.1. Tipos de Sistemas de Costos 
Los sistemas de costos varían de acuerdo con la necesidad que se tiene o a la 
información que se espera conseguir y se aplican también de acuerdo con la 
capacidad que tiene la empresa para su implantación, desarrollo y posterior 
aplicación. En la elección de un sistema de costos se debe priorizar su correcto 
funcionamiento para ello es aconsejable partir con un sistema de costeo simple y 
sencillo de usar para que los ejecutores encargados del proceso de acumulación y 




registro puedan hacerlo de una forma clara y exacta (Gonzales Ubeda, Javier/ 
(INTRAS, 2015). 
En el caso de empresas de servicio y en específico del sector construcción los 
sistemas de costos comúnmente utilizados son el de órdenes de servicio la razón 
de ello es porque cada proyecto es considerado como una orden especifica de 
trabajo donde se acumulan los costos, en teoría el precio unitario se obtiene al 
dividir el costo total acumulado entre el  número de unidades de dicha orden, sin 
embargo para nuestro caso el costo del proyecto resulta siendo el total acumulado 
en las hojas de costos que corresponden.  El costeo ABC es el más indicado si se 
trata temas de gestión que busca la mejora continua de sus procesos junto con la 
optimización progresiva de sus recursos a través, en esencia permite la asignación 
de los costos indirectos identificando a los generadores de costo.  Sin embargo, aún 
es muy común encontrar que algunas empresas acumulen sus costos guiados del 
método tradicional el cual tiene la principal característica de distribuir sus costos 
indirectos a través de las horas de trabajo este método de costeo nos dice lo que 
se gastó y no en lo que se gastó al menos no de forma precisa lo cual es útil para 
la información interna de la empresa y para el cumplimiento de obligaciones mas 
no para la gestión.   
2.2.3. Gestión Estratégica de Costos 
El análisis de la cadena de valor y sus componentes sirven para guiar las 
capacidades internas de la empresa a través del estudio de las diferentes 
actividades que conforman los procesos destinados a producir un bien o brindar un 
servicio, con esto se busca hacer un uso eficiente de los recursos para desarrollar 
ventajas competitivas que se renueven y se sostengan en el tiempo, es así que los 
costos encajan en el desarrollo de estrategias de gestión como parte fundamental 
para organizar la información de la entidad a fin de seguir por un camino de mejora 
continua hasta alcanzar un nivel de competitividad en el mercado que se vea 
reflejado en el logro de los objetivos trazados de los cuales el más importante es la 




generación de valor (Molina de Paredes, 2004). 
Para reafirmar este concepto (Licera, 2015) . Indica que La GEC resalta la estrecha 
relación de los costos como medio o herramienta que hace posible el desarrollo y 
aplicación de la cadena de valor, es oportuno mencionar que la contabilidad 
tradicional es justificada como medio y fin en sí mismo, pero desde una visión actual 
de gestión la contabilidad se justifica como parte importante del logro del éxito 
empresarial y se valora gracias a la función que le asigne el objetivo planteado.     
Por otra parte (Gómez Ortiz, 2018) considera que los costos son parte fundamental 
en el estudio de la cadena de valor como elemento principal de la GEC, así como 
del análisis conjunto del posicionamiento estratégico y los causales del costo en la 
búsqueda de desarrollar estrategias de gestión. 
2.2.3.1. Elementos de la gestión estratégica de costos 
 Cadena de valor; Todas las empresas para obtener el producto final o dar el 
servicio tienen un proceso previo de diseño, producción, comercialización, 
distribución y venta, cada uno de estos procesos están conformados de una serie 
de actividades las cuales a través de la cadena de valor se analizan con el fin de 
encontrar una ventaja competitiva, se pretende desarrollar estos procesos con 
eficacia y eficiencia, siendo estas actividades r principales y de apoyo (Licera, 
2015). 
 Metodología de la cadena de valor; Se inicia identificando las actividades que 
generan valor en la entidad, asignarles costos, ingresos y activos luego diagnosticar 
cuáles son las causales de costos en que incurren y finamente desarrollar una 
ventaja competitiva sostenible, dicha ventaja no puede ser analizada conjuntamente 
con las demás, sino por separado, esto con el fin de analizar las variaciones de 
costos, calcular su rendimiento, su potencial para crear diferenciación, una vez 
logrado esto se puede analizar el rendimiento sobre los activos para cada actividad 
de  valor. El siguiente paso es analizar las causas de costos que generan estas 
variaciones. El comportamiento de los costos causa estas variaciones y es 




necesario su análisis ya que coexisten muchos causales que pueden ser 
estructurales o de ejecución. Para determinar la cadena de valor de una actividad 
por ejemplo tenemos como causales estructurales a la escala, que representa la 
inversión en áreas de fabricación, investigación, publicidad, etc. Otro causal es la 
experiencia que nos permite un análisis empírico, pero de mucha utilidad, también 
tenemos a los métodos tecnológicos a utilizar y la complejidad que se refiere la 
variedad de los productos y servicios que se ofrecen.       
Por otro lado, entre las causales de ejecución que establecen la posición de costos 
de una empresa y que dependen de sus habilidades tenemos; el compromiso con 
el grupo de trabajo, la búsqueda de la calidad total, la utilización de la capacidad, la 
eficiencia en la distribución, la configuración del producto y la ventaja de las buenas 
relaciones con proveedores y/o clientes. Luego de identificar la cadena de valor y 
de diagnosticar las causales de costos de cada actividad, hay que buscar y 
establecer una ventaja competitiva y ello se puede lograr a través del mejor 
rendimiento y control de los causales de costos en comparación a la competencia 
y su vez haciendo un análisis constante que implique el continuo cambio y 
recomposición de la cadena de valor en las actividades que lo requieran. 
 Posicionamiento estratégico; Cada empresa se crea y desarrolla en un 
determinado sector o mercado en el cual busca cubrir una necesidad existente, una 
vez en el mercado la empresa busca establecer su posición a través de 
características que la distingan de las demás, pero ello no es algo que defina la 
misma empresa, sino que es una opinión o concepto que tienen los clientes con lo 
cual se alcanza una ventaja competitiva. Tradicionalmente el costo de producir un 
bien o servicio se calcula teniendo en cuenta los tres elementos del costo, lo cual 
limita a la empresa desde un punto de vista estratégico al no tomar en cuenta a sus 
competidores ya que, si bien es cierto y correcto, el cálculo del costo antes 
mencionado, en la actualidad en muchas ocasiones es el mercado quien te fija el 
precio y con esa base es necesario calcular y ajustar los costos para entrar a 




competir en un mercado de mucha oferta y demanda. El costo objetivo es un 
instrumento de optimización de los costos totales de un producto o servicio que 
debe ser elaborado con la ayuda de los distintos departamentos de la empresa, es 
casi una exigencia para competir en un mundo globalizado. (Molina de Paredes, 
2004) 
 Causales del costo; El tercer elemento de la GEC está estrechamente ligado a 
la cadena de valor y al posicionamiento estratégico ya que los costos son 
influenciados por muchos factores lo que ocasiona variaciones en cada actividad, 
Entonces los causales de costos con aquellas mediciones que genera salidas de 
costos, es decir uso de recursos, dichos costos son también conocidos como 
inductores de costos o generadores de costos.    (Licera, 2015) 
2.2.3.2. Estrategias de la Gestión de costos. 
Se busca alcanzar los objetivos por medio de estrategias que están basadas en 
alcanzar competitividad a través de los costos, a través de lograr dar al producto o 
servicio un valor agregado o enfocarse en ciertas actividades en los que la empresa 
es especialista.  (Quintero & Sànchez, 2006). 
Es así como estas estrategias son:  
 Liderazgo de los costos; Los precios que se ofrecen en el mercado son el 
resultado del logro de un costo competitivo que permita posicionar a la empresa en 
un lugar privilegiado del cual los clientes potenciales tomen como referencia el 
precio ofertado de la empresa que alcanzo el desarrollo de esta ventaja, que 
también es útil frente a situaciones de incremento del costo de materiales o insumos 
por parte de los proveedores, finalmente  este estatus o posición hace frente a la 
competencia que ofrece productos o servicios similares en el mercado.  
 Diferenciación; El estudio del mercado en específico del cliente es la parte más 
importante del desarrollo de esta estrategia ya que solo así  se va lograr el diseño 
de un producto o servicio que se ajuste casi de manera perfecta a la necesidad que 
demandan los clientes, para poder  hacer realidad este proceso de mejora continua 




direccionado, es necesario el empleo de recursos tangibles e intangibles que 
naturalmente generan costos esto provoca la posibilidad que un sector de la 
clientela que reconozca y esté dispuesto a pagar por el valor agregado que se le 
imprime al producto o servicio y habrá otro sector que no.   
 Concentración, enfoque o segmentación de la demanda; La valoración de 
las actividades de la empresa trae como resultado el conocimiento de aquellos 
productos o servicios que generan más valor, ante esta situación existen dos 
caminos; centrarse en las necesidades de un segmento específico de clientes y 
dejar de lado de manera progresiva los productos o servicios que no generan mucho 
valor, el otro camino es tratar de potenciar la capacidad instalada de la empresa a 
fin de mejorar los procesos de aquellas actividades que no generen mucho valor, 
para ambos casos se necesita aplicar estrategias de liderazgo en costos o 
diferenciación.  
2.2.4. Equilibrio Financiero 
Hoy en día las organizaciones se enfrentan a mercados altamente competitivos en 
donde se les exige desarrollar dinamismo en sus procesos para gestionar 
eficientemente sus recursos, planificar estrategias y desarrollar ventajas 
competitivas que les permitan lograr el objetivo en común que es la sostenibilidad, 
reflejado en la reducción de costos y aumento de ingresos. Existen componentes 
indispensables que deben ser parte fundamental en el desarrollo de la organización 
como son: la rentabilidad, que se ve reflejado en las utilidades, la gestión, reflejado 
en la eficiencia de los procesos , como también la solvencia, que no sería posible 
sin antes haber logrado los dos puntos anteriores y finalmente la liquidez, que es el 
componente en el que se debe poner más énfasis ya que este será el que permita 
mantener constante el proceso productivo de la organización que conlleve a cumplir 
con sus obligaciones y  lograr costear nuevos proyectos de inversión. 
El equilibrio entre estos componentes será de vital importancia ya que permitirá 
detectar errores en la organización y por ende desarrollar  los correctivos 




adecuados para predecir el futuro y lograr una planeación más idónea.(J. García et 
al., 2017). A continuación, se desarrollará una breve explicación de estos 
componentes básicos en la estructura organizacional. 
2.2.4.2. Rentabilidad 
En un negocio, el propósito principal es obtener utilidades y esto se genera cuando 
los ingresos son mayores a los costos o inversiones incurridas, pero no basta con 
enfocarse en la cantidad de la utilidad, sino de medir el grado del retorno de la 
inversión. Para ello se utiliza un indicador importante como es la rentabilidad que 
se enfoca en la rendición de la inversión, refleja cómo se gestionaron los recursos 
empleados en un periodo definido con el fin de juzgar la eficiencia en las acciones 
realizadas ósea la calidad del trabajo. Es también un indicador que ayuda a 
establecer el acierto o fracaso en las inversiones.(Vazquez Carrazana et al., 2017) 
Es indispensable que las empresas mantengan una rentabilidad sostenida, ya que 
de ello dependerá el fortalecimiento de su capital de trabajo  y para lograr esto se 
deben tomar en cuenta puntos como una implementación prudente de  políticas de 
dividendos, gestionar de manera eficiente los inventarios, llevar un control 
adecuado de los gastos, ente otros, esto nos llevara a generar mayores niveles de 
utilidad y que estas sean invertidas apropiadamente logrando la expansión continua 
de la empresa  y por ende mayor participación en el mercado en la cual se desarrolla 
(Daza Izquierdo, 2016). 
2.2.4.3. Gestión 
Para que una empresa logre crecer y desarrollarse en el entorno comercial necesita 
beneficios de respaldo manteniéndose en competencia frente a otras 
organizaciones que se encuentren en el mismo giro de negocio y para ello se 
necesita establecer actividades o procesos que les permitan alcanzar sus objetivos. 
La gestión, son todas las acciones que se realiza para dirigir o administrar una 
empresa, un negocio o un emprendimiento .(Mora Pisco et al., 2016) 
El uso de esta herramienta es fundamental para tener una alta capacidad de 




adaptación y participación dentro de los mercados competitivos. (Muñoz Dueñas et 
al., 2015), el desarrollo de la gestión hará que aumente la efectividad llevando a 
cabo procesos diligentes que se verá reflejado una buena salud organizacional. 
Entre las principales funciones de la gestión empresarial se encuentran; la 
planeación, la organización, Dirección y el control, funciones que deben estar 
interconectadas para poder alcanzar el objetivo en común. (Bañeras Gómez – 
Tejedor J 2014) 
El hecho de planificar los procedimientos no lograra una gestión de calidad para ello 
también se necesita establecer mecanismos de mejoramiento continuo que logren 
óptimas condiciones en el funcionamiento de la organización y evitar las 
improvisaciones.  (Bañeras Gómez – Tejedor J 2014).  Es así como se considera la 
gestión como un elemento clave en todo proceso, ya que de ella dependerá el éxito 
en las acciones que se pretenda hacer para crecer y maximizar los beneficios 
organizacionales.  
2.2.4.4. Solvencia 
Ser solvente es una señal de potencial y fortaleza, es la que asegura los recursos 
para poder cubrir todas las operaciones necesarias para el normal funcionamiento 
en la entidad pues es el pilar que sostiene toda la estructura productiva, 
administrativa y comercial dentro de la organización. La solvencia es la capacidad 
que tiene la compañía o negocio de respaldar o afrontar todas sus deudas y 
obligaciones con terceros distinto a sus accionistas a corto mediano y largo plazo, 
generar fondos que logren cumplir con estas obligaciones, así como reponer su 
equipo productivo en un entorno de eficiencia y eficacia. Una empresa muy solvente 
estará muy bien preparada para pasar y sobreponerse a situaciones de dificultades, 
crisis, resecciones, y podrá mantener su estabilidad económica a lo largo del 
tiempo. 
Si bien es cierto las organizaciones de hoy tratan de mantener un grado de 
solvencia ya que si se presentara un escenario de escasez de liquidez o falta de 




capital de trabajo se verían en la necesidad de querer financiar sus inversiones o 
ampliar su expansión acudiendo a un capital de trabajo externo, es por ello que un 
elemento clave de la solvencia financiera es la liquidez y esta se logra con una 
gestión eficiente de los recursos, así como una planificación que permita prevenir 
posibles riesgos y aplicar medidas correctivas que logren su circulación adecuada, 
ya que mientras se tenga mayor activo de fácil conversión a efectivo, mayor será la 
posición financiera de la organización. (Domínguez García, 2015).  
2.2.4.5. Liquidez 
Mercados competitivos exigen empresas eficientes capaces de mantener niveles 
determinado de rentabilidad y no caer en apuros, las empresas de hoy deben venir 
acompañadas de la capacidad de poder enfrentar sus deudas a medida que estas 
vayan venciendo, (Jack & García, 2019) por lo tanto la liquidez no es solo un 
indicador que permite evaluar la buena salud financiera (tener suficiente efectivo 
para cubrir con los gastos) sino también identifica que activos son altamente 
líquidos o de fácil conversión a efectivo, que permita costear el proceso productivo 
y mantener en marcha el desarrollo de operación.(Domínguez García, 2015).  
La liquidez es una clara representación de la solvencia financiera general de la 
empresa, de manera que se refleja en la habilidad con la que puede pagar sus 
compromisos habituales provenientes de las operaciones diarias.(Herrera et al., 
2016), su escasez genera dificultades, principalmente con el cumplimiento de pago 
a proveedores y trabajadores ocasionando problemas en el suministro de 
materiales y pago de beneficios laborales respectivamente, (Angulo Sanchez, 2016) 
y para contrarrestar esta situación, se procurar que los activos y pasivos corrientes 
guarden un equilibrio con las ventas y demás activos disponibles (Angulo Sanchez, 
2016). 
 Indicadores Financieros; Son herramientas de vital importancia que evalúan la 
situación económica y financiera de la entidad, proporcionando información precisa 
a través del manejo de índices que comparan y reflejan de forma objetiva la realidad 




financiera de la entidad a cualquier usuario interesado ya sean propietarios, 
proveedores, inversores entre otros. estos también indican que acciones tomar para 
evitar o anticiparnos a los riesgos, poder continuar con el crecimiento y desarrollo 
de la organización y evitar el fracaso empresarial, (Huaman Perez et al., 2019) entre 
los cuales tenemos: la rentabilidad, que permite analizar y valorar las ganancias en 
base a los ingresos, la gestión que calcula la efectividad con la que se administra 
los activos y por último la liquidez y la solvencia en donde ambas representan la 
capacidad de cumplir con las obligaciones contraídas a corto y largo plazo 
respectivamente. (Herrera et al., 2016) 
2.2.4.6.1. Ratios de Liquidez  
Es un indicador que mide la capacidad para cumplir las obligaciones de corto plazo, 
es decir si la empresa puede cumplir con sus compromisos habituales (Herrera 
Freire 2016), cuando la razón sea alta, significara una mayor oportunidad de 
demostrar liquidez. 
a) Liquidez general  
Mide la competencia para disponer de activos y responder a obligaciones en 
periodos menores a un año, es preciso tratar de mantener un resultado mínimo igual 
a 1 porque caso contrario si este resultado llega a ser mayor a este supondría activo 
ocioso y tener un resultado menor a 1 significaría que, si en algún un momento se 
llegarían a vencer todas nuestras obligaciones a corto plazo, terminaríamos 
debiendo y entraríamos en quiebra es por eso es que conviene tener esta razón en 
un nivel mínimo igual a 1. 






b) Prueba ácida  




Esta prueba mide la liquidez de una forma más disciplinada y realista. En donde 
considera a los activos más líquidos o de más rápida conversión a efectivo, no 
considerando los inventarios y cuentas incobrables ya que son los activos menos 
líquidos. 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 
c) Liquidez absoluta  
Esta prueba mide con más exactitud la capacidad que tendrá la empresa para pagar 
sus deudas en un tiempo determinado, considerando exclusivamente equivalente 
de efectivo y valores negociables. 
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =  
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 
2.2.5. Empresa de Servicios 
Desde la perspectiva de lo intangible el servicio orientado al cliente es una suma de 
acciones que giran en torno a la venta ya sea de un bien o un servicio en donde 
intervienen estrategias y sistemas que ejecutan los encargados para la constante 
mejora del servicio (A. García, 2016). Complementando este concepto, una 
empresa de servicios se vale de una serie de procesos que le implican el uso de 
actividades con las cuales es capaz de cubrir una necesidad del mercado. (Esther 
Choy Zevallos, 2012) 
2.2.6. Sector construcción 
Este sector económico es parte importante en el desarrollo del país ya que genera 
a través de proyectos de inversión pública y privada muchos puestos de trabajo 
directos e indirectos así como también influencia a otros sectores que se activan en 
base a la planificación, presupuesto, desarrollo, supervisión, financiamiento  y 
ejecución de los proyectos, todo lo antes descrito lo corrobora el (MEF, 2019) en su 
revista Marco Macroeconómico Multianual  Vigente, en el cual señala y resalta la 
proyección del crecimiento de este sector en inversión pública y privada gracias a 
obras de reconstrucción e inversiones en infraestructura y minería por parte de 





 Es preciso hacer un pequeño análisis de la realidad de este sector el cual podemos 
dividirlo en 2 grupos, el primero conformado por las grandes constructoras las 
cuales obtienen las buenas pro de diversos proyectos de inversión en el país y el 
segundo grupo conformado por pequeñas empresas que tienen por común 
característica obtener sus contratos por servicios prestados a estas constructoras, 
dichos servicios son de acabados de construcción los cuales son principalmente: 
pintura en general, Sistema drywall, instalaciones eléctricas, instalaciones 
sanitarias, colocación o enchape de cerámicos u otros productos similares, 
solaqueo o estuque, servicios de limpieza y desmonte, trabajos de carpintería en 
madera y metal e instalación de vidrios y demás accesorios propios de los 
acabados, y son estas empresas materia de estudio en la presente investigación.    
 
2.3. Marco referencial  
En la tesis titulada “Sistema de costos por órdenes y su incidencia en la rentabilidad 
de las empresas constructoras del Perú: caso empresa F & C E.I.R.L. Trujillo, 2016” 
para optar título profesional como contador público, se tiene como objetivo 
Determinar si aplicando un sistema de costos por órdenes esto incidiría de forma 
favorable en la rentabilidad, el autor concluye que el sistema por órdenes permite 
llevar un control oportuno en todas las fases del proceso, mediante las órdenes 
específicas y hojas de costos, también permitiría acumular los costos por cada 
trabajo y determinar las proporciones de cada elemento lo que incide positivamente 
en la rentabilidad (Flores Cabellos, 2016). 
En la tesis titulada, “Los sistemas de costos y la liquidez de la empresa Planhofa 
Compañía Anónima”, se tiene como objetivo principal de investigación “Determinar 
la relación existente entre los sistemas de costos y la liquidez; en esta empresa que 
se dedica al procesamiento industrial de frutas; para ello la autora buscar analizar 
el comportamiento de la liquidez en tres periodos seguidos (2011 -2013) a la vez 




realizar la evaluación económica financiera implantando un sistema ABC, descubrió 
que la empresa desconocía algunos costos y tenía desperdicios de recursos, y con 
el costo ABC pasó optimizar dichos costos, y obtener buenos resultados en cuanto 
a la liquidez (Reyes, 2018). 
En la tesis titulada, “Aplicación De Un Sistema De Costos ABC Para Aumentar La 
Liquidez En La Empresa De Martínez Silva Galvarino, Chiclayo 2017”, el autor 
aplica el costeo ABC en esta entidad dedicada al rubro de comidas; y con ello 
demuestra que tuvo una evolución favorable sobre los indicadores de ratios, lo que 
permitió a la empresa responder a sus obligaciones mediáticas, ello gracias a que 
se pudo tener un mejor control sobre los costos, lo que no sucedía aplicando los 
métodos tradicionales (Tibanquiza, 2011). 
 
2.4. Marco legal  
2.4.1. Norma Internacional de Contabilidad 2: Existencias  
El tratamiento de los inventarios constituye un rubro muy importante en los balances 
generales tanto en compañías comerciales, industriales e incluso de servicios, en 
el caso de las compañías comerciales el inventario está representado por las 
mercaderías, mientras en el caso de las industrias se presenta en forma de materia 
y producto terminado principalmente y en el caso de servicios se presentan como 
materiales o suministros consumibles; de acuerdo a esta  norma internacional, 
señala que todo inventario tiene relación con tres valores: el precio, el costo y el 
valor neto realizable. La norma también señala dos diferentes métodos de costeo 
PEPS y por otro lado el método promedio.  
Por último, señala que sin importar el método de costeo que se escoja el costo 
unitario de las mercancías no podrá ser mayor a su valor neto realizable, si el costo 
llega a ser mayor se tendrá necesariamente que rebajarlo o hacer un ajuste hasta 
igualar el valor neto realizable que ocasionara perdida por el deterioro del valor de 




los inventarios, pero asegurara que este activo no esté sobreevaluado en los 
estados financieros. 
2.4.2. Norma Internacional de Información Financiera 15: Ingresos de 
Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes 
Esta normativa tiene como objetivo principal establecer los principios que aplicara 
una entidad para presentar información necesaria a los diferentes usuarios de los 
estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los 
ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato 
con un cliente. 
Esta norma regularmente entro en vigor a partir del 01/01/2018, siendo de uso 
obligatorio para aquellas empresas que anteriormente ya habían estado aplicando 
NIIF y para las empresas que las adoptarían por primera vez, sin embargo, su 
aplicación para la mayor parte de las empresas seria a partir del periodo 2019, esto 
según resolución del concejo normativo de contabilidad. Este modelo establece una 
serie de cinco pasos para el reconocimiento de ingresos, en donde se desea 
determinar el cómo y cuándo contabilizar los ingresos en una determinada situación 
o transacción. El primer paso es identificar el contrato con el cliente, sea verbal o 
escrito aprobado por las partes, en segundo lugar identificar las obligaciones de 
desempeño individuales en el contrato el cual implica una transacción entre el 
cliente y la entidad en donde estos se pongan de acuerdo para que se haga la 
entrega de un bien o la prestación de un servicio, luego hacer la determinación del  
precio ya sea por una o varias obligaciones de desempeño ,seguidamente asignar 
el precio de la transacción a las obligaciones del desempeño individuales 
detectadas en el contrato y por ultimo reconocer, registrar y contabilizar los ingresos 
cuando la entidad satisfaga cada obligación de desempeño  individualmente del 
contrato.  
  













3.1. Metodología de la investigación 
3.1.1. Método de la investigación 
𝑀 →  O1  →   𝑂2 
𝑀 = 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  
𝑂1 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 1 
→ = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
𝑂2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 2 
3.1.2. Diseño de la investigación 
El tipo de investigación a emplear es científico descriptivo de tipo cuantitativo el cual 
puede tener los siguientes alcances descriptivos porque nos permite recopilar 
información de los conceptos y definir variables. (HERNÁNDEZ, 2014). 
 
3.2. Descripción de la investigación 
3.2.1. Estudio de Caso  
Se realizará en el sector acabados de construcción, ubicado en el Distrito de Selva 
Alegre – Arequipa.  
3.2.2. Población y muestra 
Al contar con una población reducida (8 empresas), se consideró trabajar con el 
total de las empresas por lo que nuestra muestra es igual a la población la cual está 




conformada por el sector acabado de construcción del distrito de selva alegre, 
(Anexo 1). 
3.2.4. Técnicas e instrumentos de procesamiento de datos 
Cuestionario: 
Para poder identificar los indicadores de la presente investigación se aplicará como 
instrumento de recolección de datos el cuestionario que aplicado a los encuestados 
que son la fuente principal para la obtención de datos, nos permitirán obtener los 
hechos o aspectos que interesan en esta evaluación. 
Técnicas: 
 Encuesta: Esta técnica se realizará de manera escrita a los empresarios del 
sector construcción a los que se les aplicará un cuestionario con el fin de evaluar 
las variables de la investigación. 
  
3.3. Matriz de Operacionalización de Variables 


























Valorizaciones y Adelantos por ingresos
D4: Instrumentos de 
Gestion Financiera
Indicadores  de Liquidez






D2: Control de Costos
Sistema de Costos
Inventarios











DESARROLLO DE LA TESIS 
 
4.1 Descripción de la propuesta de tesis 
La presente investigación tiene como objetivo plantear la gestión estratégica de 
Costos  como una alternativa de solución al problema de liquidez o capital de trabajo 
que presentan los empresarios del sector construcción que por diferentes factores 
tales como adelantos, observación de valorizaciones y falta de control de sus costos 
tienen que recurrir a créditos u otras alternativas para poder cumplir con sus 
obligaciones corrientes, lo cual solo trae consigo el incremento en gastos 
financieros y problemas con sus clientes tales como; demora en cumplir con los 
plazos establecidos, aplicación de garantías y hasta perdida de trabajos por falta de 
liquidez, es así que se propone lograr a través de un planeamiento estratégico en 
base a objetivos definidos y alcanzables, trabajar en la gestión y control de costos 
por medio de un sistema adecuado lo que permita la obtención de costos reales y 
oportunos y la mejora de la capacidad continua de la entidad hasta poder alcanzar 
ventajas competitivas con la aplicación progresiva de las estrategias planteadas. 
  











RESULTADOS Y ANÁLISIS  
 
5.1. Descripción Propuesta por el Investigador 
5.1.1. Prueba de validez y confiabilidad de instrumento 
Para efectuar la validez del instrumento se desarrolló a través del coeficiente del 
Alfa de Cronbach ya que este determina las medias ponderadas de las 
correlaciones que se encuentran en las preguntas.  
Tabla 1: Resultado de la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 8 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 8 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Tabla 2: Prueba de confiabilidad según Alfa de Cronbach 








N de elementos 
,981 ,987 2 4 
 






Como se puede observar los datos fueron validados por el SPSS 25 mostrando un 
resultado dentro del parámetro 0.981, que de acuerdo con la tabla según la (p.207) 
de Sampieri, sería ELEVADA, se encuentra en el cuadro del anexo 1, de la misma 
manera según la tabla de Confiabilidad para la validación de Tesis se ha 
determinado que es ELEVADA. 





0 0% Nula 
0.01 a 0.2 10% Muy Baja 
0.201 a 0.4 30% Baja 
0.401 a 0.6 50% Regular 
0.601 a 0.8 70% Aceptable 
0.801 a 0.999 90% Elevada 
1 100% Total, o perfecta 
 















5.2 Obtención de Resultados Descriptivos   
5.2.1 Planeamiento Estratégico 


























Podemos observar que el desarrollo del planeamiento estratégico nos permitirá conocer 
un panorama más amplio del diseño y construcción del futuro para la organización el 
cual nos permite saber que las empresas del sector  trabajan en base a objetivos 
 fi %
Objetivos establecidos 5 62.50%
Plan Estratégico 3 37.50%
4. ¿Cuáles son los principales 
servicios que brinda la 
empresa?
Todos los anteriores 8 100.00%
Inst. Elect/ Sist. Dryw/ Pisos y 
Ench
5 62.50%
Pintura / Inst. Sanitarias 2 25.00%
Muebles y Mel/ Estucado 1 12.50%
Especializarse en las actividades 
que generan más ganancia e ir 
dejando de lado las demás.
1 37.50%
Seguir brindando un servicio 
completo con múltiples actividades 
para no perder clientes.
2 37.50%
Tratar de mejorar la capacidad de 
la empresa para potenciar aquellos 
servicios que no generan muchas 
ganancias
5 12.00%




NIIF para PYMES 6 75.00%
Sobreprecio 2 25.00%
Tasa Vigente 2 25.00%
Presupuestos 4 50.00%
21. ¿Qué método utiliza para 
la fijación del precio?
1.Para el logro de las metas 
trazadas, la empresa 
considera trabajar en base a:
5.De los servicios que ofrecen, 
¿cuál de ellos le generan más 
utilidad a la empresa? 
6. ¿Cuál de estas alternativas 
considera relevante en cuanto 
a la valoración de sus 
actividades o servicios?
19. ¿Aplica algunas de estas 
estrategias de gestión de 
costos con relación a la 
20. ¿En base a que normas se 
rige la empresa?




establecidos representado por un 62.5%, donde todos  realizan variedad de actividades 
enfocados a este sector,  de los cuales mencionan que  las actividades que les generan 
un nivel de utilidades más alto son las instalaciones eléctricas, sistema drywall y los 
pisos y enchapados que representan otro 62.5% también se mencionan que el 62.5%  
están dispuestos a mejorar la capacidad de la empresa para potenciar las actividades 
que no le generan mucho valor ,por otra parte el 50% aplica la estrategia de liderazgo 
en costos ,en donde la mayoría trabaja en base a NIFF para PYMES representado por 
un 75.00% por ultimo este sector utiliza el método de fijación de precios en base a 
presupuestos que se generan porcada proyecto el cual representa un 50%. 
















Fuente: Elaboración Propia 
INTERPRETACIÓN 




La Pregunta 1 analiza de qué manera las empresas logran sus metas trazadas lo que 
permite fijar el rumbo para el mejor desempeño de las gestiones y actividades que se 
van a realizar, lo que a su vez puede traer consigo beneficios tales como la liquidez. Es 
así como, en base a los resultados obtenidos, el 62.5% de las empresas consultadas 
refieren que trabajan en base a objetivos establecidos, asimismo un 37.5% afirman que 
trabajan en base a un plan estratégico. 
Tabla 6: Plan Estratégico en base a objetivos 
2.El contar con un plan estratégico en base a objetivos mejoraría: 






El desarrollo de cada 
proyecto y por ende la 
obtención de mayor 
liquidez. 
3 37,5 37,5 37,5 
Reducción de costos e 
incremento de liquidez 
5 62,5 62,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
 
 



















La pregunta 2 se refiere a que; tener un plan estratégico definido en base a objetivos, 
es una buena señal para iniciar un camino acertado de gestión de costos que permita la 
reducción de costos y mejor empleo de los recursos disponibles lo que a su vez pueda 
incidir favorablemente en la liquidez de la empresa.  
Es así como de las empresas consultadas el 62.5% hacen mención que contar con un 
plan estratégico definido reduciría los costos y por ende mejoraría la liquidez y el 
37.5% 
Tabla 7: Servicios que se brindan 
4. ¿Cuáles son los principales servicios que brinda la empresa? 





Válido Todos los anteriores 8 100,0 100,0 100,0 
    
 




















La pregunta 4, refiere a las principales actividades o servicios que ofrecen las empresas 
en los cuales se destacan servicios como; enchapados, instalaciones eléctricas y 
sanitarias, Sistema Drywall, Pintura, Estucado, y muebles. A lo que el 100% de las 
empresas, manifestaron que brindan todos los servicios propuestos.  
 
Tabla 8: Servicios que generan más utilidad 
5.De los servicios que ofrecen, ¿cuál de ellos le generan más utilidad a la empresa? Especifique 3 por 
favor 






Inst. Elect/ Sist. Dryw/ 
Pisos y Ench 
5 62,5 62,5 62,5 
Pintura / Inst. Sanitarias 2 25,0 25,0 87,5 
Muebles y Mel/ Estucado 1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
     











   
   
 
INTERPRETACION 




La pregunta 5 busca encontrar que servicios son los que generan más utilidad a las 
empresas consultadas. Es así como el 62.5% de las empresas coincidieron en que las 
actividades o servicios que generan más utilidad son las instalaciones eléctricas, los 
pisos / enchapados y el sistema Drywall. 
Tabla 9: Valoración de Actividades o servicios 
6. ¿Cuál de estas alternativas considera relevante en cuanto a la valoración de sus actividades o 
servicios? 






Especializarse en las actividades 
que generan más ganancia e ir 
dejando de lado las demás. 
3 37,5 37,5 37,5 
Seguir brindando un servicio completo con 
múltiples actividades  
3 37,5 37,5 75,0 
Tratar de mejorar la capacidad de la 
empresa para potenciar aquellos 
servicios que no generan muchas 
ganancias 
2 25,0 25,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
 
 



















La pregunta 6 hace referencia a los costos de oportunidad en cuanto a la valoración de 
las actividades o servicios brindados y evalúa la decisión de las empresas en cuanto a 
especializarse en algunos servicios, por otro lado, también se enfocan en seguir 
brindando servicios múltiples para no perder clientes, ambos con un 37.5% 
evidenciando que las empresas tratan de buscar la mejora continua. 
Tabla 10: Estrategias de gestión de costos 
19. ¿Aplica algunas de estas estrategias de gestión de costos con relación a la mejora de la liquidez? 






Liderazgo en costos 4 50,0 50,0 50,0 
N/A 4 50,0 50,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
  












Las estrategias de gestión de costos ayudan a las empresas a tener ventajas 
competitivas en cuanto a eficiencia en el uso de recursos, segmentación del mercado y 
al logro de ofrecer un valor agregado en el servicio. En este caso el 50% de las 
empresas, manifestaron que; aplican la estrategia de Liderazgo en costos, y el otro 50% 
de las empresas, manifestaron que; no aplican ninguna estrategia de gestión de costos. 





Tabla 11: Normas que rigen a la empresa 
20. ¿En base a que normas se rige la empresa? 






NIIF 1 12,5 12,5 12,5 
NIC 1 12,5 12,5 25,0 
NIIF para PYMES 6 75,0 75,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
 
 













Trabajar en base a normas tales como las NIIF, LAS NIC permiten a la empresa llevar 
la contabilidad de forma correcta; Es así como el 75% de las empresas refieren que se 
rigen en base a las NIIF para PYMES. 
  




Tabla 12: Método de Fijación de precios 
21. ¿Qué método utiliza para la fijación del precio? 






Sobreprecio 2 25,0 25,0 25,0 
Tasa Vigente 2 25,0 25,0 50,0 
Presupuestos 4 50,0 50,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
     














Para fijar el precio de un proyecto es necesario hacer un presupuesto que implique le 
cálculo correcto de los costos y gastos que esto va a generar para no tener sobre costos 
o contingencias en el desarrollo del proyecto. Es así como el 50% de las empresas 
manifestaron que; si fijan su precio en base a presupuestos. 
  




5.2.2 Control de Costos 






















     
INTERPRETACION 
Según la tabla las empresas del sector acabados de construcción estima sus 
presupuestos de trabajos a realizar en bases servicios específicos representado por un 
fi %
Por proyecto 2 25.00%
Por servicio especifico 4 50.00%
Por experiencia, aplicando algunos 
ajustes
2 25.00%
No, solo con depósito de sobrantes 
producto de las obras
1 13.00%
Si, de materiales de uso común. 2 25.00%
No, en almacén solo se cuenta con 
EPP, equipos y herramientas.
5 63.00%
Sí, porque se obtiene un costo más real 1 13.00%
Sí, porque es política de la empresa 1 13.00%
No, porque no representan gran valor 2 25.00%
No, porque el costo de los sobrantes es 
absorbido en cada presupuesto
4 50.00%
Facturas, Guías de Remisión, Vales 3 38.00%
Cuaderno de control. 4 50.00%
Sistema informático 1 13.00%
Sistema de costos por Absorción 3 38.00%
Sistema de costos por órdenes 4 50.00%
Sistema de costos ABC 1 13.00%
Porque ya estaba implantado en la 
empresa
2 25.00%
Porque es el que se ajusta a la actividad 
de la entidad
5 63.00%
Porque es aplicado en el rubro 1 13.00%
Si, se lleva un control permanente por 
cada proyecto
4 50.00%
Sí, se lleva un control general, luego se 
distribuye
3 38.00%
No, pero considera que si debiese 
llevarse un control
1 13.00%
0     -     25 %
4 50.00%
26   -     50 %
4 50.00%
12. ¿Por qué se aplica el 
sistema de Costeo actual?
13. ¿Se tiene control sobre 
todos los costos incurridos de 
cada proyecto u obra?
22. ¿Cuál es el porcentaje de 
las compras al crédito en 
cuanto a materiales, insumos, 
herramientas y EPP para cada 
proyecto?
3. ¿De qué manera estima los 
costos y presupuestos de los 
trabajos a realizar?
7. ¿La empresa cuenta con 
almacén de materiales?
8. ¿El desperdicio de 
materiales es tomado en 
cuenta en la determinación 
del costo?
9. ¿Qué documentos 
respaldan los ingresos y 
salidas de almacén?
11. ¿La empresa aplica algún 
sistema de Costos?




50%, asimismo el 50% indica que no cuenta con almacén de materiales sino solo con 
almacén de EPP, equipos y herramientas necesarios para la realización de los servicios 
, es por ello que otro 50% indica que el desperdicio de materiales no es tomado en 
cuenta para la determinación del costo sino que es absorbido en cada presupuesto, 
también indican que para el respaldo de ingresos y salidas de almacén un 50%utiliza 
solo simples cuadernos de control, también se puede observar que el 50%utiliza sistema 
de costos por órdenes, en donde el 63.% indica que el sistema de costos aplicado es el 
que se mas se ajusta a la actividad de la entidad, también mencionan que si se lleva un 
control permanente de los costos incurridos en cada proyecto, representado por un 50%, 
asimismo el rango de compras al crédito  en cuanto a materiales, insumos, 
herramientas, y EPP oscila entre ( 25 al 50%) lo que representa un 50% por lo que se 
concluye que la gestión de costos no solo contribuirá a una buena toma de decisiones 
sino también a mejorar la liquidez. 
Tabla 14: Estimación de Costos y presupuestos 
3. ¿De qué manera estima los costos y presupuestos de los trabajos a realizar? 






Por proyecto 2 25,0 25,0 25,0 
Por servicio especifico 4 50,0 50,0 75,0 
Por experiencia, aplicando 
algunos ajustes 
2 25,0 25,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0   

























La pregunta 3 hace referencia a un tema muy 
importante la estimación de los costos y presupuestos el cual es el primer paso para 
obtener la buena pro de un proyecto, la importancia de hacerlo correctamente recae no 
solo en el cumplimiento del trabajo si no en el prestigio de la empresa. Es así como las 
empresas consultadas refieren que estiman sus costos y presupuestos por servicio 
específico representan un 50%, por otro lado, hay un 25% de empresas que lo hacen 
en base a la experiencia adquirida. 
Tabla 15: Almacén de Materiales 
7. ¿La empresa cuenta con almacén de materiales? 






No, solo con depósito de 
sobrantes producto de las 
obras 
1 12,5 12,5 12,5 
Si, de materiales de uso 
común. 
2 25,0 25,0 37,5 
No, en almacén solo se 
cuenta con EPP, equipos y 
herramientas. 
5 62,5 62,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
 


















Con la pregunta 7 se puede evaluar una de las formas de control de costos, que es si 
se cuenta con algún tipo de almacén. Es así como las empresas manifestaron que; no 
cuentan con almacén de materiales sino solo de EPP, equipos y herramientas, lo cual 
representa un 62.5%, por otro lado solo 1 empresa manifestó que no cuenta con 
almacén y solo tiene un depósito el cual no tiene ningún control. 
Tabla 16: Desperdicio de materiales 
8. ¿El desperdicio de materiales es tomado en cuenta en la determinación del costo? 






Sí, porque se obtiene un 
costo más real 
1 12,5 12,5 12,5 
Sí, porque es política de la 
empresa 
1 12,5 12,5 25,0 
No, porque no representan 
gran valor 
2 25,0 25,0 50,0 
No, porque el costo de los 
sobrantes es absorbido en 
cada presupuesto 
4 50,0 50,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
     















     
INTERPRETACIÓN 
La pregunta 8 evidencia la forma que tienen las empresas de analizar los sobrantes o 
desperdicios de las obras, el cual es otro elemento de control de costos y da indicios de 
la gestión de costos que tienen. Es así como el 50% de las empresas consultadas 
refieren que; No consideran el desperdicio de materiales porque el costo de los 
sobrantes es absorbido en cada presupuesto, así mismo solo 2 empresas que sumadas 
representan el 25% si toman en cuenta el control de dichos sobrantes. 
Tabla 17: Ingresos y salidas de almacén 
9. ¿Qué documentos respaldan los ingresos y salidas de almacén? 






Facturas, Guías de 
Remisión, Vales 
3 37,5 37,5 37,5 
Cuaderno de control. 4 50,0 50,0 87,5 
Sistema informático 1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
     
 















     
 
INTERPRETACIÓN 
La pregunta 9 evalúa el nivel de control que existe en cuanto a los almacenes y como 
las empresas valoran el cuidado de sus existencias, De lo cual el 50% de las empresas 
manifestaron que; respaldan su ingresos y salidas de almacén, con un cuaderno de 
control, así mismo el 37.5%, manifestaron que respaldan sus ingresos y salidas de 
almacén con facturas, guías de remisión y vales. 
Tabla 18: Sistema de costos 
11. ¿La empresa aplica algún sistema de Costos? 






Sistema de costos por 
Absorción 
3 37,5 37,5 37,5 
Sistema de costos por 
órdenes 
4 50,0 50,0 87,5 
Sistema de costos ABC 1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
     
 















     
INTERPRETACIÓN: 
La pregunta 11 hace notar la aplicación de algún sistema de costos lo cual es parte 
fundamental en pretensión de hacer una correcta gestión de costos, que través del uso 
de estrategias permitan la obtención de beneficios financieros. De lo cual el 50% de las 
empresas manifestaron que; aplican un sistema de costos por órdenes, por otro lado 
solo 1 empresa (12.5%) manifiesta que está en camino de implantar un sistema de 
costos ABC lo cual sería ideal para la obtención de una ventaja competitiva. 
Tabla 19: Sistema de costos actual 
12. ¿Por qué se aplica el sistema de Costeo actual? 






Porque ya estaba 
implantado en la empresa 
2 25,0 25,0 25,0 
Porque es el que se ajusta 
a la actividad de la entidad 
5 62,5 62,5 87,5 
Porque es aplicado en el 
rubro 
1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
     
















     
INTERPRETACIÓN: 
Según la pregunta 12 se observa que, las empresas manifestaron que; aplican el 
sistema de costos actual porque es el que se ajusta a la actividad de la entidad, lo cual 
representa un 62.5%, así mismo el 25%, manifestaron que aplican el sistema de costos 
actual porque ya estaba implantado en la empresa. 
Tabla 20: Control de Costos incurridos 
13. ¿Se tiene control sobre todos los costos incurridos de cada proyecto u obra? 









Si, se lleva un control 
permanente por cada 
proyecto 
4 50,0 50,0 50,0 
Sí, se lleva un control 
general, luego se distribuye 
3 37,5 37,5 87,5 
No, pero considera que si 
debería llevarse un control 
1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0   



















La pregunta 13 hace notar el nivel de control de costos que las empresas tienen en cada 
proyecto el cual es de vital importancia ya que solo así se puede distribuir los costos de 
manera correcta para obtener un costo real del proyecto. Es así como el 50% de las 
empresas refieren que; si se lleva un control permanente de los costos incurridos por 
cada proyecto 
Tabla 21: Porcentaje de compras el crédito 
22. ¿Cuál es el porcentaje de las compras al crédito en cuanto a materiales, insumos, herramientas y 
EPP para cada proyecto? 






0     -     25 % 4 50,0 50,0 50,0 
26   -     50 % 4 50,0 50,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
 
 


















Un elemento importante a la hora de evaluar la liquidez son las compras al crédito ya 
que hacen notar el capital de trabajo con el que se cuenta y si hay una buena proyección 
de costos y gastos que vayan de la mano con los adelantos y pagos a cuenta 
posteriores. De ello podemos observar que las el 50% de las empresas realizan compras 
al crédito de materiales, insumos, herramientas y EPP para cada proyecto en un 
intervalo de 0 - 25%, por otro lado, el otro 50%, refieren que sus compras son al crédito 










5.2.3 Capacidad Adquisitiva 



























Según la tabla en relación a la capacidad adquisitiva de este sector se observa que el 
63.0%  realiza gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros, a su vez 
indican que presentan problemas de liquidez en los trimestres de enero a marzo 
fi %
Gastos administrativos 3 38.00%
Todas las anteriores 5 63.00%
Enero – Marzo 6 75.00%
Abril – Junio 1 13.00%
Octubre – Diciembre 1 13.00%
En la compra de materiales por falta de 
adelantos
3 38.00%
En la compra de EPP, herramientas y 
equipos
1 13.00%
En el inicio de otro proyecto 1 13.00%
En la observación y posterior 
disminución del cobro esperado en las 
valorizaciones
3 38.00%
Incumplimiento de pago de clientes 2 25.00%
Ineficiencia en la gestión de costos 4 50.00%
Falta de planificación financiera 1 13.00%
Constante observación de las 
valorizaciones
1 13.00%
20% del total de la obra 3 38.00%
30% del total de la obra 2 25.00%
40% del total de la obra 1 13.00%
50% del total de la obra 1 13.00%
No se recibe adelantos 1 13.00%
De forma semanal (según él avance) 2 25.00%
En partes y fechas previamente 
acordadas en el contrato
2 25.00%
Al culminar la obra 1 13.00%





24.El pago que se recibe 
después del adelanto es:
25.De acuerdo con el reporte 
de su último Estado de 
Resultados ¿Qué porcentaje 
en base a las ventas ha 
formado parte de su costo de 
ventas?
10. ¿En qué tipo de gastos 
operativos incurre la 
empresa?
15. ¿En qué trimestres ha 
notado que tiene problemas 
de liquidez?
16. ¿Cuál de estas situaciones 
con relación a la carencia de 
liquidez ha observado en la 
empresa?
17. ¿Cuál o cuáles de estas 
razones considera usted que 
traen consigo problemas de 
liquidez?
23. ¿Qué porcentaje 
comúnmente se recibe en 
calidad de adelanto por cada 
obra?




representado por un 75%,donde también mencionan se les presentaron inconvenientes 
en la compras de materiales por escases de liquidez y por disminución en el cobro 
esperado en las valorizaciones ambas representadas con un 38%, se indica también 
que la principal causa de los problemas de liquidez está enfocada en el manejo 
ineficiente de la gestión de costos representado por el 50%,seguidamente se indica que 
solo se recibe un 20% en calidad de adelanto del total dela obra, está representada por 
el 38% y que los pagos posteriores después del adelanto se dan de acuerdo a 
valorizaciones semanales, esto representado por el 38% y que el 63.0% de encuestados 
indica que su costo de ventas representa un 80% en base a sus ventas de acuerdo a su 
ultimo estado de resultados, se concluye que la capacidad adquisitiva incluyendo una 
buena circulación de liquidez y poder contar con suficiente capital de trabajo para poder 
continuar con proyecto de inversión, se ve reflejada en una correcta gestión de costos . 
Tabla 23: Gastos Operativos 
10. ¿En qué tipo de gastos operativos incurre la empresa? 






Gastos administrativos 3 37,5 37,5 37,5 
Todas las anteriores 5 62,5 62,5 100,0 










Figura 17: Gastos Operativos 
 















En la pregunta 10 se evalúan los gastos operativos que son aquellos que permiten 
mantener la actividad diaria de una empresa los cuales son ajenos a lo presupuestado 
en cada proyecto. Es así como las el 62.5% de empresas manifestaron que incurren 
en; todos los gastos operativos, así mismo el 37.5%, manifestaron que solo incurren 
en gastos administrativos. 
Tabla 24: Periodos con problemas de liquidez 
15. ¿En qué trimestres ha notado que tiene problemas de liquidez? 






Enero – Marzo 6 75,0 75,0 75,0 
Abril – Junio 1 12,5 12,5 87,5 
Octubre – Diciembre 1 12,5 12,5 100,0 





Figura 18: Periodos con problemas de liquidez 
 
 















La pregunta 15 busca evaluar los trimestres en que las empresas presentan problemas 
de liquidez, dichos problemas varían de acuerdo con la realidad de cada empresa, es 
así como el 75% de las empresas manifestaron que; tienen problemas de liquidez en el 
trimestre de enero a marzo.   
Tabla 25: Situaciones que reflejan problemas de liquidez 
16. ¿Cuál de estas situaciones con relación a la carencia de liquidez ha observado en la empresa? 






En la compra de materiales 
por falta de adelantos 
3 37,5 37,5 37,5 
En la compra de EPP, 
herramientas y equipos 
1 12,5 12,5 50,0 
En el inicio de otro proyecto 1 12,5 12,5 62,5 
En la observación y 
posterior disminución del 
cobro esperado en las 
valorizaciones 
3 37,5 37,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
 

















El problema de liquidez puede disminuir con una correcta planificación y gestión de 
costos, pero siempre habrá situaciones que generen dichos problemas. Es así como 
37.5%, de las empresas refieren que los problemas de liquidez se reflejan en la compra 
de materiales por falta de adelantos, de igual forma el mismo número de empresas 
(37.5%), manifestaron que tienen problemas de liquidez por la observación y posterior 







Tabla 26: Causas que originan problemas de liquidez 
17. ¿Cuál o cuáles de estas razones considera usted que traen consigo problemas de liquidez? 






Incumplimiento de pago de 
clientes 
2 25,0 25,0 25,0 
Ineficiencia en la gestión de 
costos 
4 50,0 50,0 75,0 
Falta de planificación 
financiera 
1 12,5 12,5 87,5 




Constante observación de 
las valorizaciones 
1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
 
 














La pregunta 17 evalúa las causas de los problemas de liquidez, de los cuales hay 
algunos que no se pueden controlar por ejemplo el pago oportuno de los clientes, pero 
con una eficiente gestión de costos dichos problemas se pueden aminorar. Es así como 
el 50% de empresas manifestaron que; los problemas de liquidez son a causa de 
“Ineficiencia en la gestión de costos”, por otro lado, el 25% refieren que tienen problemas 
de liquidez a causa del “Incumplimiento de pago de clientes”. 
Tabla 27: Adelantos de obras 
23. ¿Qué porcentaje comúnmente se recibe en calidad de adelanto por cada obra? 






20% del total de la obra 3 37,5 37,5 37,5 
30% del total de la obra 2 25,0 25,0 62,5 




40% del total de la obra 1 12,5 12,5 75,0 
50% del total de la obra 1 12,5 12,5 87,5 
No se recibe adelantos 1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
 
 














Los adelantos son muy importantes para cada inicio de una obra o proyecto ya que de 
ello depende la compra de materiales, insumos y demás gastos que se necesitan. De lo 
cual el 37,5% de las empresas manifestaron que, reciben en calidad de adelanto el 20% 
de la obra, y solo 1 empresa que representa el 12.5% manifestó que no recibe ningún 
adelanto por obra lo cual evidencia un agudo problemas de liquidez en cada inicio de un 
nuevo proyecto.   
Tabla 28: Pago posterior al adelanto 
24.El pago que se recibe después del adelanto es: 






De forma semanal (según 
él avance) 
2 25,0 25,0 25,0 




En partes y fechas 
previamente acordadas en 
el contrato 
2 25,0 25,0 50,0 
Al culminar la obra 1 12,5 12,5 62,5 
De acuerdo con 
Valorizaciones semanales 
3 37,5 37,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
 
 














Según la pregunta 24 se evalúan los pagos posteriores al adelanto y el 37.5% de las 
empresas manifestaron que; reciben sus pagos posteriores al adelanto de acuerdo con 
valorizaciones semanales, por otro lado, solo 1 empresa (12.5%), manifestó que recibe 
el pago del total de la obra al culminar su trabajo. 
Tabla 29: Estado de resultados y costo de ventas 
25. De acuerdo con el reporte de su último Estado de Resultados ¿Qué porcentaje en base a las ventas 
ha formado parte de su costo de ventas? 










70% 3 37,5 37,5 37,5 
80% 5 62,5 62,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
 
 













La pregunta 25 refiere que porcentaje de las ventas forman parte del costo de ventas 
lo que hace notar el nivel de ganancias que se pueden proyectar en cada obra. De lo 
cual las el 62.5% de empresas manifestaron que; el 80% de sus ventas forma parte 
del costo de ventas. 
 
 
5.2. 4. Instrumentos de Gestión Financiera 





Costo - Liquidez 5 63.00%
Costo - Rentabilidad 3 38.00%
Razón corriente 1 13.00%
Prueba acida 2 25.00%
Capital neto de trabajo 1 13.00%
N/A 4 50.00%
14. ¿Cuál de los siguientes 
elementos del equilibrio 
financiero considera más 
significativo, tomando en 
cuenta su relación directa con 
el costo?
18. ¿Cuál de los indicadores 
de liquidez se aplica en la 
empresa?










Según la tabla con relación a los instrumentos de gestión financiera la mayoría afirma 
que el 63.0% considera que el costo - liquidez es uno de los elementos del equilibrio 
financiero que tiene una relación más directa con el costo, asimismo el 50% afirma que 
no realizan indicadores de liquidez en la empresa. 
Tabla 31: Equilibrio financiero y su relación directa con el costo. 
14. ¿Cuál de los siguientes elementos del equilibrio financiero considera más significativo, tomando en 
cuenta su relación directa con el costo? 






Costo - Liquidez 5 62,5 62,5 62,5 
Costo - Rentabilidad 3 37,5 37,5 100,0 

























El equilibrio financiero está compuesto por la gestión, rentabilidad, la liquidez, la 
solvencia, y la capitalización, todos estos elementos son o pueden ser influenciados por 
una correcta gestión de costos de lo cual. El 62.5% de las empresas consideran que; la 
relación al costo - Liquidez, es la más relevante, así mismo el 37.5%, manifestó que; el 
elemento más significativo del equilibrio financiero con relación al costo es la 
rentabilidad. 
Tabla 32: Indicadores de liquidez 
18. ¿Cuál de los indicadores de liquidez se aplica en la empresa? 






Razón corriente 1 12,5 12,5 12,5 
Prueba acida 2 25,0 25,0 37,5 
Capital neto de trabajo 1 12,5 12,5 50,0 
N/A 4 50,0 50,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0   
 
 


















La pregunta 18 evalúa de qué forma las empresas miden si liquidez, si utilizan o no 
algún iniciador como por ejemplo las ratios financieras. Es así como el 50% de las 
empresas refieren que no utilizan ningún tipo de indicador de liquidez, así mismo el 25%, 
manifestaron que aplican “la prueba acida” como indicador de liquidez. 
 
5.3. DETERMINACIÓN DE LA CORRELACIÓN DE VARIABLES 
De acuerdo con la investigación se logró determinar la correlación de la hipótesis 
mediante el coeficiente de Rho de Pearson lo que demuestra un nivel de correlación 




Tabla 33: Posibles resultados de correlación de Pearson 
VALOR  SIGNIFICADO  
1 Correlación positiva perfecta 
De 0.90 a 0.99  Correlación positiva muy fuerte 
De 0.75 a 0.89  Correlación positiva fuerte 
De 0.51 a 0.74 Correlación positiva media considerable 
De 0.50 Correlación positiva media 
De 0.26 a 0.49  Correlación positiva débil considerable 
De 0.11 a 0.25 Correlación positiva débil 
De 0.01 a 0.10  Correlación positiva muy débil 
0 Correlación nula 




De -0.01 a -0.10  Correlación negativa muy débil 
De -0.11 a -0.25 Correlación negativa débil 
De -0.26 a -0.49  Correlación negativa débil considerable 
De -0.50 Correlación negativa débil media 
De -0.51 a -0.74 Correlación negativa media considerable 
De -0.75 a -0.89  Correlación negativa fuerte 
De -0.90 a -0.99  Correlación negativa muy fuerte 
-1 Correlación negativa perfecta 
   Fuente: (Hernández et al., 2014) 
5.3.1. Prueba de la hipótesis general  
HG: Existe una relación significativa entre la implementación efectiva de una Gestión 
Estratégica de costos como herramienta gerencial que influirá favorablemente en la 
liquidez financiera en las empresas del sector de acabados de construcción, Selva 


















Correlación de Pearson 1 ,988 
Sig. (bilateral)  ,000 
N  8 
V2_LIQUIDEZ Correlación de Pearson ,988 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 25 25 







Como se puede observar según la tabla 34 existe una correlación positiva muy fuerte 
(0.988) en la incidencia de la gestión de costos con respecto a la liquidez en empresas 
de acabados de construcción. Asimismo, podemos observar que el grado de 
significancia bilateral es (0.000) donde es < a (0.05) lo que significa que la hipótesis 
general de la investigación “Incidencia de la gestión de costos en la liquidez de 
empresas de acabados de construcción, Selva Alegre – Arequipa, 2019” es aceptada y 
se rechaza la hipótesis nula. 
  




5.3.2. Prueba de la hipótesis Específica  
Si Pearson es < al nivel de significancia (0.05) se acepta la He1 y se rechaza la Ho1 en 
caso ocurra suceda que Pearson fuera > al nivel de significancia (0.05) se acepta la Ho1 
y se rechaza la He1. 
5.3.2.1.  Prueba de hipótesis especifica 1. 










Correlación de Pearson 1 ,970 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 8 8 
D3_CAPACIDAD_ADQUISITIVA Correlación de Pearson ,970 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 8 8 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, en cuanto al nivel de correlación se tiene un 
resultado obtenido de 0,970 el cual determina que existe una correlación positiva muy 
fuerte entre las dimensiones del planeamiento estratégico y la capacidad adquisitiva con 
respecto a la liquidez. Por otro lado, también se puede observar que el grado de 
significancia arrojado es 0,000 que resulta < 0.05 lo que confirma la relación significativa 
entre estas dos dimensiones.   
  
  















Correlación de Pearson 1 ,991 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 8 8 
D4_INSTRUMENTOS_DE_GES
TION_FIN 
Correlación de Pearson ,991 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 8 8 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, en cuanto al nivel de correlación se tiene un 
resultado obtenido de 0,991 el cual determina que existe una correlación positiva muy 
fuerte entre las dimensiones del planeamiento estratégico y los instrumentos de gestión 
financiera con respecto a la liquidez. Por otro lado, también se puede observar que el 
grado de significancia arrojado es 0,000 que resulta < 0.05 lo que confirma la relación 
significativa entre estas dos dimensiones.  
 






D2_CONTROL_DE COSTOS Correlación de Pearson 1 ,975 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 8 8 
D3 
_CAPACIDAD_ADQUISITIVA 
Correlación de Pearson ,975 1 
Sig. (bilateral) ,000  









De acuerdo con los resultados obtenidos, en cuanto al nivel de correlación se tiene un 
resultado obtenido de 0,975 el cual determina que existe una correlación positiva muy 
fuerte entre las dimensiones de control de costos y la capacidad adquisitiva con respecto 
a la liquidez. Por otro lado, también se puede observar que el grado de significancia 
arrojado es 0,000 que resulta < 0.05 lo que confirma la relación significativa entre estas 
dos dimensiones.  
Tabla 38: Correlación entre la D2 Control de Costos y la D4 Instrumento de Gestión 







D2_CONSTROL_DE_COSTOS Correlación de Pearson 1 ,920 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 8 8 
V1__INSTRUMENTO_GESTION_
FINANCIERO 
Correlación de Pearson ,920 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 8 8 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, en cuanto al nivel de correlación se tiene un 
resultado obtenido de 0,920 el cual determina que existe una correlación positiva muy 
fuerte entre las dimensiones de control de costos y los instrumentos de gestión 
financiero con respecto a la liquidez. Por otro lado, también se puede observar que el 
grado de significancia arrojado es 0,000 que resulta < 0.05 lo que confirma la relación 



















1. Las empresas consultadas evidencian problemas de liquidez producto de 
factores como la observación de valorizaciones, adelantos y pagos a cuenta 
insuficientes y asocian también como parte del problema a la inadecuada gestión 
de costos, es por ello que podemos concluir que con una GEC en base a 
objetivos se notarían cambios favorables en la liquidez. 
2. Se determinó que las empresas del sector acabados de construcción brindan 
todos los servicios que los clientes demandan y que las actividades que les 
generan más valor son variables de acuerdo a su experiencia en particular, 
siendo las más recurrentes entre los encuestados las actividades de 
Instalaciones Eléctricas, Sistema Drywall y pisos y enchapes. 
3. Se concluye que las empresas consultadas tienen un control de costos y aplican 
un sistema de costos lo que demuestra que les falta definir objetivos y 
planificarlos es por ello que tienen problemas de liquidez. 
4. Se determinó que las empresas de este sector consideran viable aplicar la 
estrategia de liderazgo en costos como parte de su gestión y así mejorar su 
liquidez.          
  
 












1. Se recomienda trabajar con objetivos establecidos siguiendo un planeamiento 
estratégico en base a la gestión de costos para tener un mejor control lo que va 
a permitir contrarrestar los problemas de liquidez.  
2. En cuanto a la valoración de actividades, existen 2 caminos: brindar un servicio 
completo para lo cual se recomienda revisar la capacidad de la empresa a fin de 
mejorar de forma progresiva los costos y procesos de las actividades que no 
generan mucho valor.  U optar por dejar de lado las actividades que no generan 
mucho valor y seguir especializándose en las actividades que le generan más 
valor a la empresa hasta alcanzar ventajas competitivas. 
3. Para la aplicación correcta de un sistema de costos, se debe iniciar con un 
sistema simple el cual no requiera de mucho esfuerzo y uso de recursos y que 
cumpla con entregar la información requerida y progresivamente implementar 
un sistema cada vez más completo. Para este rubro los sistemas de costos 
más acordes son el de órdenes y el ABC.  
4. Se propone hacer un estudio de la cadena de valor de la empresa y 
adoptar la estrategia de liderazgo en costos y segmentación de la 
demanda a fin de reducir costos y superar los problemas de liquidez. 






























NUMERO DE RUC RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO DISTRITO ACITIVIDAD ESTAD DEL CONTRIBUYENTE
1 20454493517 CALCINA GONZALES INGENIEROS S.R.L. AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS ACTIVO
2 20603166575 CONSTRUCTORA ENRIQUEZ & SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS ACTIVO
3 20558265796 CONSTRUCTORA M Y Q S.A.C. AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS ACTIVO
4 20455287406 COS E.I.R.L. AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS ACTIVO
5 20454724691 ECONYSUR S.R.L. AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS ACTIVO
6 20603669801 R Y M ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R Y M ARCON S.A.C.AREQUIPA ALTO SELVA ALEG E CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS ACTIVO
7 20558088053 SANJOMIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SANJOMIN S.A.C.AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS ACTIVO
8 20456239987 ARKEMIX S.A.C. AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS BAJA DE OFICIO
9 20454546149 CONSTRUCTORA JIHUALLANCA S.A.C. AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS BAJA DE OFICIO
10 20455734356 CONSTRUCTORA PACIFICO DEL SUR S.A.C.AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS BAJA DE OFICIO
11 20532607486 E & V CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL RESPONSABILIDAD LIMITADAAR QUIP LTO SELVA ALEGRE CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS BAJA DE OFICIO
12 20498198202 REPRESENTACIONES SCORPION E.I.R.L. AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS BAJA DE OFICIO
13 20501457273 CONSORCIO PROYEC SA-VCHI CONSTRUCT.SALIMA ATE CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS BAJA DE OFICIO
14 20454580088 INCOMIN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.AREQUIPA CERRO COLORADO CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS BAJA DE OFICIO
15 20456099956 MALLMANYA PERU S.A.C. AREQUIPA SACHACA CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS BAJA DE OFICIO
16 20454773391 V & M CONSTRUCTORA E.I.R.L. AREQUIPA SOCABAYA CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS BAJA DE OFICIO
17 20454258518 CAPAYHI CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CAPAYHI E.I.R.L.A QUIPA ALTO SELVA ALEGRE CONSTRUCCION DIFICIOS COMPLETOS SUSPENSION TEMPORAL
18 20497180041 CONSTRUCTORA BARVERENA Y PAULET SRL.A EQUIPA ALTO SELVA ALEGRE CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS SUSPENSION TEMPORAL
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8 20455131902 A Y Z ASOCIADOS S.A.C. AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP ACTIVO
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
CUESTIONARIO 
“Incidencia de la gestión de costos en la liquidez de empresas de acabados de 
construcción, Selva Alegre – Arequipa, 2019”. 
Dirigido al: CONTADOR (A)   
A continuación, se presentará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión 
sobre diversos aspectos que involucra la gestión de costos. Mediante este cuestionario 
queremos conocer si a raíz de la aplicación de estrategias de gestión de costos puede 
mejorar la liquidez financiera de las empresas del sector construcción. 
El cuestionario cuenta con 25 preguntas que permitirán evaluar el estado de su empresa. 
Le agradeceremos leer atentamente cada pregunta y contestar con una o varias 
alternativas según crea conveniente. Sus respuestas son confidenciales. 




SECCIÓN 01  
1. Para el logro de las metas 
trazadas, la empresa considera 
trabajar en base a:  
 
a) Objetivos establecidos 
b) Objetivos eventuales 
c) Visión – misión 
d) Plan Estratégico 
 
2. El contar con un plan 
estratégico en base a objetivos 
mejoraría: 
 
a) El desarrollo de cada proyecto y 
por ende la obtención de mayor 
liquidez. 
b) Reducción de costos e incremento 
de liquidez 
c) Reducción de recursos 
empleados. 
d) Mayor eficiencia en la entrega de 
las obras. 
3. ¿De qué manera estima los 
costos y presupuestos de los 
trabajos a realizar? 
 
a) Por proyecto 
b) Por servicio especifico 




4. ¿Cuáles son los principales 
servicios que brinda la 
empresa? 
 
a) Pintura en general 
b) Estucado 
c) Instalaciones eléctricas 
 
d) Instalaciones sanitarias 
e) Pisos y enchapados 
f) Sistema Drywall 
g) Muebles y melanina 
h) Otros:  
 …………………………… 
i) Todos los anteriores 
 
5. De los servicios que ofrecen, 
¿cuál de ellos le generan más 
utilidad a la empresa? 
Especifique 3 por favor. 
a)  
b)   
c)  
 
6. ¿Cuál de estas alternativas 
considera relevante en cuanto a 
la valoración de sus actividades 
o servicios? 
 
a) Especializarse en las actividades 
que generan más ganancia e ir 
dejando de lado las demás. 
b) Seguir brindando un servicio 
completo con múltiples 
actividades para no perder 
clientes. 
c) Potenciar los servicios que 
generan más ganancias dándole 




un valor agregado que los haga 
atractivos en el mercado. 
d) Tratar de mejorar la capacidad de 
la empresa para potenciar 
aquellos servicios que no generan 
muchas ganancias. 
 
7. ¿La empresa cuenta con 
almacén de materiales? 
a) No, solo con depósito de 
sobrantes producto de las obras 
b)  Si, de materiales de uso común. 
c) No, los materiales sobrantes se 
desechan o se venden al término 
de cada obra. 
d) No, en almacén solo se cuenta 
con EPP, equipos y herramientas. 
e) No cuenta con almacén 
  
8. ¿El desperdicio de materiales 
es tomado en cuenta en la 
determinación del costo? 
a) Sí, porque se obtiene un costo 
más real 
b) Sí, porque es política de la 
empresa 
c) No, porque no representan gran 
valor 
d) No, porque el costo de los 
sobrantes es absorbido en cada 
presupuesto. 
 
9. ¿Qué documentos respaldan 
los ingresos y salidas de 
almacén? 
 
a) Facturas, Guías de Remisión, 
Vales de entrada y salida 
b) Cuaderno de control. 
c) Sistema informático. 
d) No existe un control 
 
10. ¿En qué tipo de gastos 
operativos incurre la empresa?  
a) Gastos administrativos 
b) Gastos de ventas 
c) Gastos financieros 
d) Todas las anteriores 
 
11. ¿La empresa aplica algún 
sistema de Costos?  
a) Sistema de costos por Absorción 
b) Sistema de costos por órdenes 
c) Sistema de costos ABC 
d) Otros……………………………… 
e) No aplica 
 
12. ¿Por qué se aplica el sistema de 
Costeo actual?   
a) Porque es el tradicional. 
b) Porque ya estaba implantado en 
la empresa. 
c) Porque es el que se ajusta a la 
actividad de la entidad. 
d) Porque es aplicado en el rubro 
 
13. ¿Se tiene control sobre todos 
los costos incurridos de cada 
proyecto u obra? 
 
a) Si, se lleva un control permanente 
por cada proyecto. 




b) Sí, se lleva un control general, 
luego se distribuye. 
c) No, los costos ya están 
presupuestados y no hace falta un 
control. 
d) No, pero considera que si debería 
llevarse un control. 
 
14. ¿Cuál de los siguientes 
elementos del equilibrio 
financiero considera más 
significativo, tomando en 
cuenta su relación directa con 
el costo? 
 
a) Costo - Liquidez 
b) Costo - Solvencia 
c) Costo - Rentabilidad 
d) Capitalización 
e) No aplica 
 
15. ¿En qué trimestres ha notado 
que tiene problemas de 
liquidez? 
 
a) Enero – Marzo 
b) Abril – Junio 
c) Julio – Setiembre 
d) Octubre – Diciembre 
e) No presenta problemas de 
liquidez 
 
16. ¿Cuál de estas situaciones con 
relación a la carencia de 
liquidez ha observado en la 
empresa?       
 
a) En la compra de materiales por 
falta de adelantos. 
b) En el pago de sueldos por 
incumplimiento o atraso del 
cliente. 
c) En la compra de EPP, 
herramientas y equipos. 
d) En el inicio de otro proyecto. 
e) En la observación y posterior 
disminución del cobro esperado 
en las valorizaciones. 
f) En el inicio de alguna adenda de 
contrato. 
17. ¿Cuál o cuáles de estas 
razones considera usted que 
traen consigo problemas de 
liquidez? 
a) Incumplimiento de pago de 
clientes 
b) Ineficiencia en la gestión de 
costos 
c) Falta de planificación financiera 
d) Constante observación de las 
valorizaciones. 
 
18. ¿Cuál de los indicadores de 
liquidez se aplica en la 
empresa?  
 
a) Razón corriente: Cuanto mayor 
sea, es mejor para la entidad pues 
indica                         buenos niveles 
de liquidez. 




b) Prueba acida:     Es muy útil para 
medir el grado de excelencia de la 
realidad financiera de la empresa 
c) Capital neto de trabajo: Indica 
los recursos con los que cuenta la 
entidad para desarrollar sus 
actividades 
d) Estado de flujo de Efectivo 
e) N/A 
 
19. ¿Aplica algunas de estas 
estrategias de gestión de 
costos con relación a la mejora 
de la liquidez?  
 
a) Cadenas de valor: Actividades 
que generan valor a la empresa.
  
b) Liderazgo en costos: Eficiencia 
en el desarrollo de actividades.
  
c) Diferenciación de servicio: 
Valor agregado en la prestación 
del servicio. 
d) N/A  
 
20. ¿En base a que normas se rige 
la empresa?  
a) NIIF  
b) NIC   
c) NIIF para PYMES  
d) ISO  
e) Otros …………………………. 
 
21. ¿Qué método utiliza para la 
fijación del precio? 
 
a) Sobreprecio: consiste en el 
cálculo del costo más un margen 
de ganancia 
b) Tasa Vigente: establecidos de 
acuerdo con el mercado 
c) Costos históricos: costos ya 
establecidos en periodos 
anteriores de servicios realizados 
d) Presupuestos: cálculo, 
planificación y formulación 
anticipada de los gastos e 
ingresos del servicio a ejecutar. 
 
22. ¿Cuál es el porcentaje de las 
compras al crédito en cuanto a 
materiales, insumos, 
herramientas y EPP para cada 
proyecto?  
 
a) 0     -     25 % 
b) 26   -     50 % 
c) 51    -    75% 
d) 76    -     100% 
 
23. ¿Qué porcentaje comúnmente 
se recibe en calidad de adelanto 
por cada obra?  
a) 10% del total de la obra 
b) 20% del total de la obra 
c) 30% del total de la obra 
d) 40% del total de la obra 
e) 50% del total de la obra 
f) No se recibe adelantos 
 




24. El pago que se recibe después 
del adelanto es: 
 
a) De forma semanal (según él 
avance)  
b) En partes y fechas previamente 
acordadas en el contrato   
c) Al culminar la obra 
d) De acuerdo con Valorizaciones 
semanales 




25. De acuerdo con el reporte de su 
último Estado de Resultados 
¿Qué porcentaje en base a las 
ventas ha formado parte de su 
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Correlación de cuadros estadísticos de las variables 
 
 






























































 Costo: Conjunto de erogaciones o desembolsos de dinero destinados a generar un 
producto o servicio terminado. 
 Gastos: Desembolsos de dinero necesarios para la producción pero que no se 
involucran directamente con la producción. (gastos de venta, gastos 
administrativos, gastos financieros) 
 Costo Primo: Se obtiene al tomar en consideración las erogaciones que son 
referidas a los materiales empleados y el esfuerzo directo para transformar dichos 
materiales.   
 Costo de conversión: implican, al esfuerzo aplicado en suma a los costos 
indirectos que son necesarios para transformar un producto o brindar un servicio. 
 Costo de oportunidad: Cada decisión que se toma en el nivel gerencial tiene una 
implicancia positiva y negativa donde la capacidad de elegir la más positiva es la 
clave del éxito en lo que se refiere a este concepto. 
 Competitividad: Capacidad que tiene la empresa para generar rentabilidad en 
referencia a sus competidores. 
 Estrategia: lista de decisiones estructuradas basadas en cumplir un objetivo que 
adopta una compañía para aumentar el desempeño de la empresa y obtener los 
objetivos corporativos. 
 Valorización: Cuantificación del costo de lo que le corresponde pagarle al 
contratista en un determinado periodo, en plazos generalmente mensuales o 
quincenales. 
 Construcción: Es el arte y conjunto de técnicas empleadas para fabricar un edificio 
o infraestructura, la misma que tiene como objetivo cubrir una necesidad.  
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